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Tutkielmassa esitellään kokeellista taloustiedettä. Keskeisen sijan saavat markkinakokeet ja erilaisiin ennusteisiin käytetyt markkinat.
Markkinakokeisiin osallistumiseen käytetään usein omaa rahaa ja tämän arvellaan vaikuttavan ratkaisevasti osallistujien käyttäytymiseen.
Tällaisten kokeiden avulla on pyritty mm. saamaan ennusteita esim. presidentinvaalien lopputuloksille. Koemarkkinoiden edut verrattuna
perinteisiin mielipidemittauksiin ovat ennusteiden tarkkuus ja niistä saatava jatkuva tieto.
Työhön sisältyy ensimmäinen Suomessa järjestetty markkinakoe. Helsingissä pidettiin 1993-94 Suomen presidentinvaaleihin liittynyt pörssi.
Tutkielmassa esitellään pörssin toiminta ja lopputulokset. Pörssin ennusteet olivat vaalien aikana tehtyjen mielipidemittausten ja lopputulosten
kanssa yhtenevät. Tuloksia vertailtiin Iowan yliopistossa kehitetyn mallin avulla.
Tutkielmassa on käytetty lähteinä kokeellisen taloustieteen kehittäneiden tutkijoiden julkaisuja. Pörssin osalta apuna käytettiin presidenttipörssin
kehittäneen ja ympäri maailmaa useita pörssejä järjestäneen Robert Forsythen asiantuntemusta. Helsingin presidenttipörssi toteutettiin
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